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MEĐUNARODNI SEMINAR U SURADNJI S 
PODUZEĆIMA PREHRAMBENE INDUSTRIJE I 
VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA 30./31. OŽUJKA 
2006. U STUTTGART-U
Zbog rastućih tržišnih zahtjeva vezanih za brzinu, 
kvalitetu i sigurnost, menadžment je prisiljen opti-
mirati sve procese u poduzeću te time smanjiti tro-
škove i kontinuirano poboljšati svoju konkurentnost. 
Za tu namjenu postoje razni unaprijed koncipirani 
te u praksi provjereni koncepti menadžmenta, koji 
nude rješenja za prilagodbu rastućim zahtjevima 
tržišta i konkurencije. Minimalizaciju poduzetničkog 
rizika i jamstvo za uspjeh «obećavaju» koncepti, 
koji uključuju moderne pojmove menadžmenta kao 
što su SCM, CRM i ECR, no koji najčešće onda ne 
uspijevaju u praksi. 
U sprječavanju istog, potrebno je jasno deﬁnirati
koncepte, te ih u poduzeću pretvoriti u postavljanje 
cilja, strategiju, izvedbu i kontrolu. Na taj se način 
operativno i strateško vođenje poduzeća prilagođa-
va, individualno za odgovarajuće poduzeće, izmije-
njenim tržišnim uvjetima. 
Tako će se na međunarodnom seminaru, koji se 
održava 30./31. ožujka 2006. u Stuttgart-u, jedin-
stvenom kombinacijom znanosti i prakse prvog 
dana seminara logički obrazložiti te na praktičnim 
primjerima predstaviti uspješna menadžment rje-
šenja i metode informacijske tehnologije, koja slu-
že za efektivno oblikovanje i optimiranje procesa 
poslovanja i odlučivanja.
Renomirani profesori visokoškolskih ustanova iz 
Aachen-a, Mönchengladbach-a, Köln-a, kao i vodeći 
proizvođači prehrambene industrije obrazlagati će, 
blisko praksi, svoje metode za optimiranje vođenja 
poduzeća, između ostalog uz sljedeće teme: 
- Menadžment koncepti – pitanje strategije, izve-
dbe, kontrole i kompetencije rukovođenja
METODE I KONCEPTI ZA USPJEŠNO 
VOĐENJE PODUZEĆA
OBJAVA ZA MEDIJE
Metode i koncepti za uspješno vođenje poduzeća
- Pravilan odabir i ciljna komunikacija poduzetni-
čke strategije
- Operativne prednosti menadžmenta rizika
- Kvalitativne tehnike i metode u prehrambenoj 
industriji
- MIS u praksi – sigurne odluke uz sve podatke 
poduzeća
- Mogućnosti korištenja novih tehnologija u opskr-
bnom lancu /Supply Chain/
- Visoko integrirana, sveobuhvatna RFID-poduze-
tnička rješenja u CSB-Systemu.
Drugog dana seminara sudionici imaju mogućnost 
razgledavanja proizvodnog pogona kod odabranih 
referentnih proizvođača, koji već dugi niz godina 
CSB-System primjenjuju kao moderni instrument 
menadžmenta. Odabrati se mogu poznati pogoni iz 
prehrambene industrije, kao što su  Bell Frischﬂeisch,
Pfalzgraf, Töpfer, Edeka Südwest Fleisch, Edeka 
Südwest Heddesheim, Naabtaler Milchwerke, GVS 
Lebensmittelhandel,  Rudolf Ölz Meisterbäcker, 
Forster Convenience,  Meister feines Fleisch feine 
Wurst, Siegsdorfer Petrusquelle, Müller Fleisch, 
Peter Micheler.
Detaljnije informacije i mogućnost prijave možete 
pronaći na Internetu pod www.csb-system.com ili na 
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